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ПРИМ ЕНЕНИЕ ИОН НО -П ЛА ЗМ ЕНН ОГО  Н АП Ы ЛЕН И Я ДЛЯ СО ЗД А Н И Я 
ЗАЩ ИТН О-ДЕКО РАТИ ВН О ГО  ПОКРЫ ТИ Я СПЛАВА  М ЕЛ ЬХ И О Р
М ельхиором называют двойные и более сложные сплавы  меди, в кото­
рых основным легирую щ им компонентом является никель. Э тот сплав облада­
ет высокой коррозионной стойкостью , благодаря этому он хорош о себя заре­
комендовал на практике.
Целью данного исследования являлось изучение технологии нанесения 
декоративно-защ итного покрытия, позволяю щ его придать изделиям из этих 
сплавов эстетический приятный цвет, длительную  сохранность этого покры ­
тия, сочетаю щ ую ся с повыш енной коррозионной стойкостью .
М атериалом для исследования служили прокатанные листы  сплава 
мельхиор марки М Н19, толщ иной 1 мм.
Защитное покрытие осуществлялось путем нанесения соединения нитри­
да циркония (ZrN). Использовался ионно-плазменный метод, суть которого за­
ключалась в распылении циркониевого образца (в форме усеченного конуса) за 
счет бомбардировки его поверхности ионами рабочего газа (азота), образую ­
щимися в плазме тлеющ его разряда. На рисунке показана схема установки для 
ионно-плазменного напыления.
При указанном режиме распыления атомы циркониевой миш ени, встреча­
ясь с ионами азота, формировали нитрид циркония, который и осаж дался на 
материале основы (мельхиора). О бработка проводилась при 500°С в течение 
40 мин.
Установлено, что глубина покрытия достигает 5,5 м км , микротвердость 
составляет 10080 МПа. При этом нитридный слой приобретает приятны й яр­
ко-золотистый цвет.
Таким образом, установлено, что ионно-плазменное напы ление цирко­
нием в азотной среде позволяет получить на поверхности медноникелевого 
сплава М Н19 формирование (с имитацией под золото) тонкого декоративного 
слоя, имеющ его высокую твердость.
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